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Problem Description
This master assignment is based on the project assignment "Mobile Absentee Marking - Status
Based Call Control" that was carried out at the Department of Telematics, NTNU, fall 2005.
The thesis shall discuss solutions for context-aware call control reflecting the location, the
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A demonstrator using the Ericsson Network Resource Gateway (NRG) shall be designed,
implemented and tested. The Ramses modelling environment shall be used to develop the
demonstrator.
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